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◆	 原　著
1) Iwata M, Kamura Y, Honoki H, Kobayashi K, Ishiki M, Yagi K, Fukushima Y,Takano A, Kato H, Murakami S, Higuchi K, 
Kobashi C, Fukuda K, Koshimizu Y, Tobe K. Family history of diabetes in both parents is strongly associated with impaired 
residual b-cell function in Japanese type 2 diabetes patients. J Diabetes Investig. J Diabetes Investig. 2019 Nov 9; doi: 
10.1111/jdi.13176.
◆	 症例報告
1) Omura Y, Yagi K, Honoki H, Iwata M, Enkaku A, Takikawa A, Kuwano T, Watanabe Y, Nishimura A, Liu J, Chujo D, 
Fujisaka S, Enya M, Horikawa Y, Tobe K. Clinical manifestations of a sporadic maturity-onset diabetes of the young (MODY) 
5 with a whole deletion of HNF1B based on 17q12 microdeletion. Endocr J. 2019 Aug 8; 66(12): 1113-6. doi: 10.1507/
endocrj.EJ19-0020.
◆	 総　説
1) 岩田実．2型糖尿病遺伝素因の最新の知見．DITN. 2019 Jul 5; 484: 7-7.
◆	 学会報告
1) 岩田 実，松井 篤，田邊繁世，樋口清博．チアマゾール内服中に劇症発症の多関節炎を合併したバセドウ病の一例．
第92回日本内分泌学会学術総会；2019 May 9-11；仙台．（ポスター）．
2) 朴木久恵，岩田 実，稲川慎哉，圓角麻子，瀧川章子，神原健太，藤坂志帆，八木邦公，戸邉一之．免疫チェッ
クポイント阻害薬で甲状腺機能障害，副腎皮質機能障害を生じた2症例．第92回日本内分泌学会学術総会；2019 
May 9-11；仙台．（ポスター）．
3) 瀧川章子，稲川慎哉，渡邊善之，圓角麻子，朴木久惠，藤坂志帆，岩田 実，山口由明，三原 弘，石木 学，八木邦公，
戸邉一之．高度伝導障害に対するペースメーカー埋込みを機に診断した先端巨大症の一例．第92回日本内分泌
学会学術総会；2019 May 9-11；仙台．（ポスター）．
4) 岩田 実，加村 裕，朴木久恵，圓角麻子，瀧川章子，稲川慎哉，桑野剛英，渡邉善之，西村 歩，角 朝信，岡部圭介，
藤坂志帆，石木 学，八木邦公，戸邉一之．2型糖尿病患者における糖尿病家族歴と臨床像との関連性の検討．第
62回日本糖尿病学会年次学術集会；2019 May 23-25；仙台．
5) 朴木久恵，岩田 実，稲川慎哉，圓角麻子，桑野剛英，渡邊善之，西村 歩，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤坂志帆，
石木 学，八木邦公，戸邉一之．インスリン導入した2型糖尿病患者における,1年後の血糖コントロールに関わる
因子ついての検討．第62回日本糖尿病学会年次学術集会；2019 May 23-25；仙台．
6) 圓角麻子，八木邦公，朴木久恵，稲川慎哉，桑野剛英，西村 歩，渡邊善之，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤
坂志帆，石木 学，岩田 実，戸邉一之．2型糖尿病患者における動脈硬化の指標と脂質パラメータとの関連性の
検討．第62回日本糖尿病学会年次学術集会；2019 May 23-25；仙台．（ポスター）．
7) 稲川慎哉，八木邦公，桑野剛英，圓角麻子，西村 歩，渡邊善之，角 朝信，岡部圭介，西田章子，朴木久恵，藤
坂志帆，石木 学，岩田 実，戸邉一之．インスリン自己注射手技と改定長谷川式簡易認知症スケールの点数につ
いての検討．第62回日本糖尿病学会年次学術集会；2019 May 23-25；仙台．（ポスター）．
8) 瀧川章子，八木邦公，稲川慎哉，圓角麻子，朴木久惠，桑野剛英，西村 歩，渡邊喜之，角 朝信，岡部圭介，藤
坂志帆，岩田 実，石木 学，戸邉一之．2型糖尿病における血中グルカゴン濃度(従来RIA法)と肥満の関連．第62
回日本糖尿病学会年次学術集会；2019 May 23-25；仙台．（ポスター）．
9) 重田浩平，鈴木奈穂美，渕野真代，中田直克，金山雅美，月城孝志，樋口清博．進行大腸癌への
CAPOX+Bevacizumab療法による粘膜障害で死亡した一例．第64回日本消化器病学会甲信越支部例会；2019 Jun 
8-9；甲府．
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10) 重田浩平，川村 晨，渕野真代，中田直克，月城孝志，津田竜広，津留明彦，樋口清博．下部消化管内視鏡検査
で希少性内膜症と診断し得た一例．第65回日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会；2019 Nov 2-3；甲府．
11) 川村晨，重田浩平，中田直克，渕野真代，月城孝志，康山俊学，樋口清博．原発不明癌として精査され，発見
された小腸癌の一例．第65回日本消化器内視鏡学会甲信越支部例会；2019 Nov 2-3；甲府．
◆	 その他
1) 岩田 実，高倉一恵，野口寿美，松井祥子，山本善裕．本学学生におけるBMI分類ごとの血圧，生活習慣の特徴．
CAMPUS HEALTH. 2019 Mar; 56(1): 87-9. 
2) 山田眞之介，圓角麻子，朴木久恵，桑野剛英，西村歩，渡邊善之，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤坂志帆，
橋本伊佐也，中條大輔，石木 学，岩田 実．チームでサポートして肥満外科手術を施行できた高度肥満症の1例．
第98回　北陸糖尿病集談会；2019 Nov 23；金沢．
3) 岩田 実．興和薬品社内勉強会；2019 Mar 18；糸魚川．
4) 岩田 実．糸魚川地区医療連携生活習慣講演会；2019 Jul 24；糸魚川．
5) 中田直克．とやまＩＢＤ連携カンファレンス；2019 Jul 25；富山．
6) 岩田 実．田辺三菱社内勉強会；2019 Sep 11；糸魚川．
7) 岩田 実．糖尿病性血管合併症を考える会；2019 Nov 14；上越．
8) 岩田 実．糸魚川地区学術講演会；2019 Dec 4；糸魚川．
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